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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento a las normas de reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis es grato presentar a ustedes la  siguiente tesis titulada  El Desempeño 
Docente y su influencia  en la Deserción Estudiantil del Centro de Educación 
Básica Alternativa” República de Cuba” del distrito de  Comas –Lima 2008.con la 
finalidad de determinar qué relación existe entre el desempeño docente y la 
deserción estudiantil. 
  
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones, en el 
capítulo VI las Recomendaciones y por último, en el capítulo VII se consideran las 
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La presente investigación sobre “El desempeño docente y su influencia en la 
deserción estudiantil del Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA), 
“República de Cuba” del distrito de Comas-Lima 2008, nace de una realidad 
problemática encontrada en los estudiantes  de la institución que  al iniciar el año 
académico existe un gran número de jóvenes y adultos que se matriculan y 
asisten. 
Sin embargo en los últimos años  se ha podido observar que en el CEBA 
“República de Cuba”, la deserción estudiantil va en aumento lo que generó gran  
preocupación por parte de los profesores y el director, ya que podría ser que el 
desempeño pedagógico estaría siendo un factor influyente en la deserción 
estudiantil. A partir de este análisis es que se formuló el siguiente problema de 
investigación. 
¿Cuál es la relación que existe entre el desempeño docente y la deserción 
estudiantil del CEBA “República de Cuba” Del Distrito de  Comas – Lima  2008? 
Para procesar los datos de este trabajo de investigación  se utilizó programas 
de cálculo estadístico con la muestra constituida por los estudiantes de ambos  
sexo del ciclo avanzado del CEBA “República de Cuba” del distrito de Comas 
matriculados en el año  2008,  haciendo un total 108 estudiantes, siendo una 
muestra aleatoria 
 
El Diseño de estudio que se aplico fue la investigación descriptiva 
correlacional, analizamos el desempeño tecnológico y científico del docente, la 
actitud respecto a sus funciones, así como las relaciones Interpersonales  de los 
docentes que laboran en la institución, a través de encuestas realizadas a los 
estudiantes del CEBA. 
 









The present research on " The teacher performance and its influence on student 
dropout Center Alternative Basic Education ( PRIME ) , " Republic of Cuba " 
district of Comas -Lima 2008 , born from a problematic reality found in students of 
the institution that starting the academic year a large number of youth and adults 
who enroll and attend . 
 
However in recent years it has been observed that in the CEBA “Republic of 
Cuba " , the dropout is increasing which generated great concern on the part of 
teachers and the principal, because it could be that the educational performance 
would be an influential factor in student attrition . From this analysis is that the 
following research question was formulated. 
 
What is the relationship between teacher performance and student dropout 
CEBA “Republic of Cuba "from the District of Comas - Lima 2008? 
 
Programs statistical calculation with the sample of students of both sexes of 
advanced cycle CEBA “Republic of Cuba " district of Comas enrolled in 2008 was 
used , totaling 108 students to process the data of this research being a random 
sample. 
 
The design study that was applied was the correlational descriptive research, 
we analyze the technology and science of teaching performance, attitude 
regarding their roles and the interpersonal relationships of teachers working in the 
institution, through surveys of the CEBA students . 
 
Keywords: performance, teacher , teaching, domain , modality, methodology. 
 
 
 
 
